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摘　要:国民待遇原则既是《服务贸易总协定》(以下简称 GATS)的一项原则 , 也属 GATS 中具体承诺的义
务。在我国证券市场大力引进 QFII制度 ,逐步走向国际化的今天 ,我们有必要分析研究该制度下的国民待遇
问题 ,正确看待目前的“游戏规则” , 逐步改进 ,最终实现国内外证券市场的平等对接。
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资的待遇应不低于(no less favourable than)其给予本国
投资的待遇” 。晚近制定的各国外资法和签订的双边
投资保护协定绝大多数采此意 。例如 , 1994 年《北美
自由贸易协定》 , 1997 年经合组织成员以及其他一些
国家缔结的《多边投资协议》 ,对外资的国民待遇条款



















待遇与内资只能完全相同 ,而不能更高 ,那么 ,该东道
国对外资的待遇可能就达不到“公正与公平”待遇标






























































































































进入的主要障碍 。为此 ,我们应通过动态监管 ,充分
借助中介机构的力量等措施来解决信息披露的失真













下 ,QFII进入 A股市场 ,只能通过频繁交易或现股交
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